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La Biblioteca de Medicina de la 
UAB:






























A qui dóna servei?
Estudiants
Professors
Personal d’Administració i Serveis
Personal dels Hospitals segons convenis
Activitats Serveis i Recursos
 Grau de coneixement
 Nivell d’ús
Enquesta de satisfacció d’usuaris









Whastapp FM (informacions molt puntuals)
Canals de comunicació
Resultats
El treball coordinat de les biblioteques de la BM
ha ampliat la difusió generada i la rellevància a
través de les xarxes socials
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